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NATURA 
Per un estudi de la naturalesa 
de la comarca 
Saldes 
Malgrat que darrerament hagin es-
tat fets estudis de la natura per mol-
tes persones i entitats, pocs d'ells des-
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cas, o és molt per sobre i de determi-
nats sectors, o englobada dintre d'al-
tres. Per descomptat que les nostres 
pretensions no són pas les de donar 
una solució definitiva a la manca 
d'aquests estudis, de cobrir aquest 
buit, sinó intentar de crear-lo. 
El nostre desig en plantejar-nos 
com fer un estudi sobre la Natura de 
la Comarca del Bergueda, és el de 
donar-li un nivell de generalitat, que 
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neixement del medi ambient de la co-
marca, així com d'aportació i contri-
bució a possibles estudis molt més 
concrets que es puguin fer sobre ella. 
Un deis problemes més greus, en 
voler fer aquest tipus d'estudi, és que 
aixó comporta descriure temes tan 
amplis i complexos, com són: la flora 
i la vegetació, la fauna, els habitats i 
comunitats , i molts altres factors, 
tots ells, i per separat, fonts inesgota-
bIes d'estudi. 
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El nostre proposit no és pas des-
criure tot aquest complex panorama 
sense lIacunes. No reconeixer aquest 
factor, seria donar una imatge ex ces-
sivament optimista i falsa . 
En els nos :res plantejaments hi ha 
hagut un element en el que sempre ha 
recaigut la nostra atenció, i es que 
una de les característiques principals 
de qualsevol paisatge és, sens dubte, 
la coberta vegetal, o millor dit, la ve-
getació, ja que molt sovint hom parla 
del paisatge en el sentit purament bo-
timic del mo!. 
És precisament per aixó, que un 
deIs primers temes a desenvolupar 
creiem que és el de la flora i vegeta-
ció, descrivint les diferents unitats ve-
getals (boscos, sotabosc, estepes, 
prats ... ), els estatges d'aquestes uni-
tats (en el relleu pla, en fondalada, en 
carena, ... ), quines comunitats vege-
tal s podem trobar-hi i el tipus de po-
blacions que les formen, influencies 
de tipus físic, biológic i produi"des per 
I'home, diferenciació entre I'alt i baix 
Bergueda. També pensem que és 
molt important descriure mínima-
ment la composició mineral de la co-
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marca, ja que influeix molt que hi 
trobem un tipus o altre de vegetació. 
El tema de la fauna, pensem que 
pot seguir un esquema semblant al de 
la vegetació, el que sí hi afegirfem, es 
la relació que guarda amb el tipus de 
vegetació que hi ha en un determinat 
habita!. 
Un altre factor que també creiem 
pot ésser interessant descriure míni-
mament, són els efectes negatius que 
poden tenir les explotacions a cel 
obert, carreteres, pistes ... , així com 
les influencies de les explotacions fo-
restals, ramaderes i agraries. 
Estem conven~ut s que els coneixe-
ments sobre la nostra comarca només 
poden ajudar-nos a fomentar el res-
pecte que sentim instintivament per 
ella . Demanem, des d'aquí, que tots 
els que d'alguna manera us sentiu 
atrets per qualsevol deIs anteriors 
apartats, volgueu treballar amb no-
saltres per dur a terme, el més aviat i 
millor possible, aquest treball. Tam-
bé demanem a tothom qui pugui 
aportar-nos qualsevol tipus de sugge-
riment que no deixi de fer-ho. 
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